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ÖZET 
 Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Makedonya 
Cumhuriyeti, 2019 yılının başlarında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adını aldı. Nusret Dişo 
Ülkü, 1938 yılında Kosova’da bir Müslüman-Türk şehri olan Prizren’de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini doğum yerindeyaptı. Yazı ile daha okul sıralarında iken uğraşmaya başladı. İlk 
şiirlerini Mkadedonya’nın başkenti Üsküp’te çıkan “Sevinç” dergisinde ve “Birlik” gazetesinde 
yayınladı. Üsküp’e taşındığında bir ara “Sevinç” ile “Tomurcuk” dergilerinde ve “Birlik” 
gazetesinde çalıştı. Başta sadece şiir yazdı. Daha sonra hikâye de yazmaya başladı. Çocuklar 
için yazdığı ilk şiirlerini 1963 yılında “Çocuklarla Ağaçlar”, başlığı altında yayınladı. 
“Diyeceklerim” adlı bir şiir kitabı daha yayınlandı. Çocuklar için yazmış olduğu şiirleri 
“Çocukların elleri” kitabında topladı. 1972 yılında “Üçgen”, 1974’te “Ozan Güncesi” kitapları 
çıktı. Her iki kitap da yetişkinler için yazdığı kitaplardır. 1977’de “Tito Koçaklaması” şiirler, 
“Kara İsmet” hikâyeler 1978’de ve 1981’de “Dereden Tepeden” çocuklar için şiirler kitapları 
yayınlandı. Nusret Dişo Ülkü’nün birçok derlemeleri ve çevirileri var. Şiirleri ve çevirileri 
Türkiye’de yayınlanmıştır. Nusret Dişo Ülkü halen Üsküp’te yaşıyor. Nusret Dişo Ülkü, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de Üsküp Fahri Konsolosudur. 
 Nusret Dişo Ülkü, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ticaretle uğraşırken 
kurduğu “Dişo Compani” şirketi bünyesinde bir de “TÜRK ANAÇ YAYINCILIK” faaliyetleri 
başlatmıştır. Bu yayıncılık faaliyetleri arasında önce çocuklar için kitaplar yayınlamıştır. Süreli 
yayın faaliyetleri de başlatan Nusret Dişo Ülkü Türk Anaç Yayınçılık adına; Türk Dili ve 
Edebiyatı Dergisi Türk Kalemeri (2002), Makedonya Türk Çevirmenler Birliği Çeviri Dergisi 
Türk Dilmaç (2002),  Makedonya KKTC Dostluk Derneği Dergisi Türk Kıbrıs (2002) 
dergilerini çıkartmıştır. Nusret Dişo ülkü bir de “Kardaş” adlı çocuk dergisi yayınlamıştır. 
 Biz bu bildirimizde şair-yazar ve yayıncı Nusret Dişo Ülkü’nün Kuzey Makedonya’da 
yayınladığı süreli yayınları (dergileri) tanıtacağız. 
 Anahtar kelimeler: Kuzey Makedonya, Nusret Dişo Ülkü, Nusret Dişo Ülkü’nün 
çıkarttığı dergiler, Türk Kalemeri dergisi, Türk Dilmaç dergisi, Türk Kıbrıs dergisi, Kardaş 
dergisi. 
 
          Giriş: 
 Nusret Dişo Ülkü Kimdir? 
 Nusret Dişo Ülkü, 1938 yılında Prizren’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğum yerinde yaptı.. 
Yazı ve şiir yazmaya daha okul sıralarında iken uğraşmaya başladı. İlk şiirlerini Üsküp’te 
çıkmakta olan “Sevinç” dergisinde ve “Birlik” gazetesinde yayınladı.  Kosova’da Necati 
Zekeriya ile birlikte çocuklar için “Kuş” adlı çocuk dergisini çıkarttı. Kosova’dan Üsküp’e 
taşındığında bir ara “Sevinç” ile “Tomurcuk” dergilerinde ve “Birlik” gazetesinde çalıştı. Başta 
sadece şiir yazdı. Daha sonra hikâye de yazmaya başladı. Çocuklar için yazdığı ilk şiirlerini 
1963 yılında “Çocuklarla Ağaçlar”, başlığı altında yayınladı. “Diyeceklerim” adlı bir şiir kitabı 
daha yayınlandı. Küçüklere yazmış olduğu şiirleri “Çocukların Elleri” kitabında topladı. 1972 
yılında “Üçgen”, 1974’te “Ozan Güncesi” kitapları çıktı. Her iki kitapta da yetişkinler için 
yazdığı şiirlerine yer verdi. 1977’de “Tito Koçaklaması” şiirler, “Kara İsmet” hikâyeler 
1978’de ve 1981’de “Dereden Tepeden” çocuklar için şiirler kitapları yayınlandı. Nusret Dişo 
Ülkü’nün birçok derlemeleri ve çevirileri var. Şiirleri ve çevirileri Türkiye’de de 
yayınlanmıştır. Nusret Dişo Ülkü halen Üsküp yakınlarında Dıraşova’da yaşıyor.  Namik 
Efendi Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Nusret Dişo Ülkü’nün 80.Doğum gününde; 20 Mayıs 
1017 tarihinde Gostivar’da  Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunda “Nusret Dişo Ülkü’ye Saygı” 
Programı düzenlemiş bu proğramda Nusret Dişo Ülkü okurlarıyla buluşup kitaplarını 
imzalamıştır. Bu etkinlikte Nusret Dişo Ülkü’nün hayatı sanatı ve eserleri ile ilgili konuşmalar 
da yapılmıştır. 
               Nusret Dişo Ülkü’nün Kuzey Makedonya’da Çıkarttığı Dergiler: 
Yugoslavya’nın dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Makedonya 
Cumhuriyeti, 2019 yılının başlarında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adını aldı. Kosova’nın 
ve Makedonya’nın Yugoslavya Devleti bünyesinde bulunduğu süreçte Müslüman-Türk bir 
ailenin evladı olarak Kosova’nın Pirizren şehrinde dünyaya gelen Nusret Dişo Ülkü’nün ilk 
şiirleri Üsküp’te çıkmakta olan Birlik gazetesinde ve Sevinç çocuk dergisinde çıkmıştır.  Birlik 
yayınlarının önemli isimlerinden Necati Zekeriya’nın Üsküp’ten Kosova’ya gönderilmesi 
Nusret Dişo’nun yayıncılık hayatına adım atmasında önemli bir etken olmuştur. Kosova’da 
çocuklar için Kuş adlı bir dergiyi Necati Zekeriya ile birlikte çıkartmışlardır. Nuset Dişo Ülkü 
Üsküp’e taşındıktan sonra da Birlik Yayın etkinliği bünyesinde çıkmakta olan Birlik 
gazetesinin, Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergilerinin, Sesler dergisinin hem yazarları arasında 
hem de çalışanları arasında yer almıştır. Onun emekliye ayrıldığı yıllar Yugoslavya’nın 
parçalanıp Makedonya’nın yeni ve bağımsız bir devlet olarak doğduğu yıllardır. Bu yıllar 
Makedonya’da Türkçe yayıncılık açısından geriye gidiş hatta bitiş yıllarıdır. İşte bu süreçte 
Nusret Dişo Ülkü, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ticaretle uğraşırken kurduğu “Dişo 
Compani” şirketi bünyesinde bir de “TÜRK ANAÇ YAYINCILIK” faaliyetleri başlatmıştır. 
Bu yayıncılık faaliyetleri arasında önce çocuklar için kitaplar yayınlamıştır. Süreli yayın 
faaliyetleri de başlatan Nusret Dişo Ülkü Türk Anaç Yayıncılık adına; Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi Türk Kalemeri (2002), Makedonya Türk Çevirmenler Birliği Çeviri Dergisi Türk 
Dilmaç (2002),  Makedonya KKTC Dostluk Derneği Dergisi Türk Kıbrıs (2002) dergilerini 
çıkartmıştır. Nusret Dişo ülkü bir de “Kardaş” adlı çocuk dergisi yayınlamıştır. 
 
1. Türk Kalemeri 
“Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Türk Kalemeri”, Nusret dişo Ülkü tarafından 2002 yılında 
yayınlanmaya başlamıştır. Nusret Dişo Ülkü Dişo Compani “TÜRK ANAÇ” yayıncılık adına 
bu derginin hem sorumlu yönetmeni hem de yazı kurulu üyelerinden birisidir. Makedonya’nın 
başkenti Üsküp’te çıkan buderginin yazı kurulunda Türkiye’den Namık Kemal Zeybek ve 
Hayrettin Nuhoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden İsmail Bozkurt, Kosova’dan da 
İskender Muzbeg bulunmaktadır. 
Türk Kalemeri, her sayısında adeta birer özel sayı gibi çıkmıştır. Birinci sayısı (1 Ocak-31 Mart 
2002) “Üç Kemaller: Namık Kemal, Yahya Kemal Beyatlı, Mustafa Kemal Atatürk” ağırlıklı 
bir sayıdır. Böyle olduğu için de derginin adının hemen üstünde Namık Kemal’in şu sözüne yer 
verilmiştir: İnsan topluluklarının gelişmesi her şeyden önce dil ve edebiyatların ilerlemesine 
bağlıdır.” Bu ilk sayıda Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili yazılar ve onun şiirleri ağırlıklı 
olarak derginin sayfalarında yer alırken (s. 2-7; 26-31) Rıdvan Çongur ile yapılmış tarihî bir 
mülakata da yer verilmiştir (s. 8-14). İsmail Bozkurt’un mekân olarak Kıbrıs’ı anlattığı “Bir 
Gün Belki…” adlı romanını tanıtılıyor. Kamil Uğurlu’nun şiirlerine yer veriliyor ve Kamil 
Uğurlu Yahya Kemal Beyatlı Şiir Ödülü’ne aday gösteriliyor (s. 16-17). Bütün dünyanın 
tanıdığı ve dünyada en genç profesör olan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun “Yabancı Dille 
Eğitim İhanettir” başlıklı yazısı (s.18-21) mutlaka okunması ve üzerinde düşünülmesi gereken 
yazılardan biri. “Türkün Eşiği Türkçenin Beşiği Karamanoğlu Mehmet Bey” e ayrılmış iki 
sayfa (s. 24-25) ve Nusret Dişo Ülkü’nün Karamanoğlu Mehmet Beye Sunu başlıklı şiiri ve 
Kıbrıs Türk Şiirinin mihenk taşı Rauf Denktaş sayfası (s. 32) sadece okunmak için değil 
üzerinde düşünmek için hazırlanmış sayfalardır diyoruz. Buna Hayrettin Nuhoğlu’nun Türk 
Düşünce Hareketi” başlıklı yazısını da dâhil etmeliyiz (s. 23). 
 Türk Kalemeri dergisinin bütün sayılarını tek tek tanıtmak için ne vakit müsaittir ne de 
ortam. Bunun için biz derginin kapak yaptığı konuları saymakla yetineceğiz: “Dilde düşüncede, 
işte birlik” diyen Kırımlı İsmail Gaspıralı,  cağ açıp çağ kapatan Türk Fatih Sultan Mehmed, 
Makedonya’da bir Türk ocağı ADEKSAM, Dilimizi ve dinimizi doğru anlamayı öğütleyen 
Hoca Ahmed Yesevî bu özel sayılar arasında yer almaktadır. Türk Kalemeri dergisinde Nusret 
Dişo ülkü, Makedonya Türklüğünü dünya Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve 
gösterme gayreti içerisine giriyor; Türkiye ile birlikte Kırım, Tataristan, Musul- Kerkük, 
Gagauzeli ve Kıbrıs bütün yönleriyle ve tabii ki ağırlıklı olarak edebiyatlarıyla Türk 
Kalemeri2nin sayfalarına misafir oluyor. 
  


 

 



 
